Modul 6: Zitieren und Literaturverwaltung by Hildenbrand, Katrin
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↓                  ↓     ↓ 
Titelliste und Auswahl Sechs Registerkarten mit allen Informationen Vorschau auf den Text 
Hier lassen sich 
PDFs, Websites und 
Word-Dokumente, 
usw. direkt zum 
ausgewählten Titel 
anzeigen und Zitate 
und Abstracts per 
Klick übernehmen. 
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↓ ↓     ↓
Gliederung nach Schlagwörtern      
oder mehrstufigen Kategorien      
Hier ordnen Sie die Zitate,  
Kommentare  und  Gedanken,          
Rechts alle Details 
der markierten  
die zu einem Gliederungspunkt „Wissenselemente"
gehören          
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